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A
mb motiu de la
celebració dels
50 anys de la
creació de l’As-
sociació Rosa
Sensat, l’STEI Intersindical ha
organitzat les Jornades d’E-
ducació, que s’han duit a ter-
me durant el primer
trimestre del curs 2015-2016.
Els objectius de les Jornades
han estat els següents: 
 Analitzar les principals lí-
nies ideològiques i pedagò-
giques que ens poden dur
a millorar el sistema edu-
catiu illenc.
 Definir els principis bàsics
que garanteixin el dret a
l’educació en igualtat d’o-
portunitats i fan possible
una educació de qualitat
per a tota la població esco-
lar. 
 Debatre sobre els princi-
pals eixos que conformen
el sistema educatiu o sobre
els criteris que ens ajuda-
ran a establir les seves
prioritats.
 Reflexionar i debatre, en-
tre els experts en educació
i els docents, sobre els ob-
jectius de les nostres pro-
gramacions i la nostra
pràctica docent.
 Actualitzar els principis pe-
dagògics i els mètodes
d’ensenyament i d’apre-
nentatge que guien els
projectes educatius i curri-
culars dels centres. 
 Intercanviar experiències
de diferents pràctiques
educatives que es duguin a
terme als centres educatius
de les illes. 
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